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Abstract. The advantages of distance learning over traditional forms are considered. The economic feasibility and effectiveness of 
distance learning is shown. Attention is also paid to the attractiveness of distance learning for people with special needs.
При современном уровне цифровизации инфор-
мации наличие различных барьеров для получения 
образования является неприемлемым для социально 
ответственного государства. Таким образом, главным 
вектором развития дистанционного обучения явля-
ется предоставление безбарьерной среды получения 
образования в учреждениях образования любого 
типа.






– интеграция в уже имеющиеся формы обуче-
ния [1].
Доступность и экономическая эффективность. 
ДО предоставляет возможность получить образова-
ние без дополнительных временных и финансовых 
затрат, которые напрямую влияют на социальные 
и экологические аспекты жизнедеятельности об-
щества. Таким образом, обучаемый, получающий 
образование по дистанционной форме, имеет воз-
можность тратить больше времени и ресурсов на 
получение знаний, вместо преодоления расстояний 
для физического нахождения в учебном заведении 
и самостоятельно выбирать время для обучения, что 
повышает эффективность обучения в перспективе 
всего срока обучения. Также исключается необходи-
мость использования многочисленных аудиторных 
площадей, снижаются затраты на их обслуживания 
и их амортизация. Как результат – образование ста-
новится доступнее и экономически эффективнее за 
счёт снижения стоимости обучения, по сравнению с 
традиционными формами обучения (далее – ТФО): 
очной и заочной. Это в свою очередь увеличивает 
привлекательность получения образования для соци-
ально незащищенной группы населения. Основные 
финансовые издержки при запуске образовательного 
процесса, в том числе и при открытии новых специ-
альностей, закладываются вначале: для ТФО – это 
строительство и обустройство аудиторного фонда, 
лабораторий, для ДО – создание обучающих мате-
риалов и симуляторов. По размерам основные капи-
талы обоих из подходов в обучении различаются в 
десятки раз, так как несоразмерно сравнивать такие 
затрата как аренда или полный цикл строительства 
здания от фундамента до технического оснащения 
аудиторного фонда с тратами на оборудование и при-
влечения профессорско-преподавательского состава 
для создания обучающего материала. Также в пер-
спективе времени в издержки ТФО будет входить не 
только содержание значительно большего штата про-
фессорско-преподавательского состава, численность 
которого обусловлена численностью учащихся, но и 
стоимостью коммунальных услуг [2]. С точки зрения 
экономической целесообразности по всем аспектам: 
базовый капитал, амортизация, постоянные издерж-
ки, ДО имеет явное преимущество [3], так как ис-
ключает ранее необходимый из-за отсутствия тех-
нических средств, а ныне не всегда целесообразный 
фактор – физическое присутствие обучаемого в стро-
го регламентированное время в определённом месте. 
Пример сравнения относительных трат отображен на 
рисунке 1. 
Рисунок 1 – Сравнение относительных затрат на 
традиционные формы образования и на дистанционное 
образование
Также ДО играет важную роль для социализации 
людей с особыми потребностями, так как не создаёт 
физические и психологические преграды, предостав-
ляя возможность социализации и обучения тем, кто 
до появления современных технологий мог получить 
это с большим трудом, направленным на преодо-
ление препятствий не связанных с приобретением 
знаний [4]. Таким образом, тенденция доступности 
характеризуется предоставлением образования с 
акцентом на упрощение получения информации за 
счет исключения из цепочки ряда факторов, которые 
не должны влиять на доступность образовательных 
программ.
Модульность. ДО предоставляет возможность 
гибко планировать образовательную программу под 
индивидуальные потребности обучающегося, увели-
чивая его вовлеченность, сформировав чувство от-
ветственности за результат, потому что обучающийся 
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дальнейший профессиональный путь и ценность, как 
специалиста. ДО в значительной мере повышает са-
мостоятельность, предоставляя свободу выбора взаи-
модействия с источниками информации и вариантов 
её обработки. Также появляется возможность со-
ставления отдельных модулей программы обучения 
специалистами из отраслей, которые имеют практи-
ческий опыт применения актуальных знаний, но не 
имеющих возможности преподавания на данный мо-
мент, по причине необходимости присутствия на за-
нятиях в качестве лектора в рабочее время. Возмож-
ность участия высококвалифицированных лекторов 
повысит эффективность производства качественных 
кадров посредством повышения актуальности обра-
зовательного материала.
Эффективность. Во время процесса получе-
ния знаний ДО создаёт более удобные условия для 
использования интерактивных способов преподне-
сения информации, что позволяет повысить коли-
чество запоминаемой информации и делает процесс 
обучения более активным, тем самым увеличивая ре-
зультативность усвоения полученных знаний [5]. Эф-
фективность определяется степенью вовлеченности 
в учебный процесс, на которую, в свою очередь, вли-
яет чувство ответственности, которое приобретается 
за счёт свободы выбора образовательной программы. 
Эффективность любой формы образования характе-
ризуется возможностью предоставить качественные 
знания как можно большему количеству людей, где 
ДО значительно превосходит ТФО. Человек учит-
ся всю жизнь и для построения эффективного про-
цесса самостоятельного получения знаний должен 
обладать качествами, которые активно развиваются 
на протяжении получения ДО: ответственность, мо-
бильность, уверенность в себе, трудолюбие, органи-
зованность, адаптированность, умение управления 
временем – это навыки, которые не просто помогут 
продолжить получать знания после окончания об-
разовательного учреждения, это навыки, которые 
влияют на достижение положительного результата 
в профессиональной сфере [6]. Также повышает эф-
фективность дистанционного обучения возможность 
использования виртуальной и дополненной реаль-
ности. Они способны наглядно продемонстрировать 
структурную и функциональную модель изучаемого 
объекта, протекание физических процессов и т.д., 
что порой невозможно даже при изучении объекта 
или процесса контактным способом в реальности [7], 
кроме того многие люди лучше усваивают именно 
визуальную информацию. Вместо того, чтобы читать 
о вещах, обучаемые действительно могут видеть то, 
что они изучают. Возможность визуализации слож-
ных функций или механизмов облегчает их понима-
ние [8].
Интеграция в уже имеющиеся формы обучения. 
Для повышения эффективности ТФО даже на данном 
этапе необходимо интегрировать ДО в процесс обу-
чения, таким образом увеличить количество спосо-
бов получения информации, что в свою очередь сде-
лает её доступнее и улучшит качество знаний.
К сожалению, перспективное ДО в настоящее 
время не получило должного уровня развития в Ре-
спублике Беларусь. А, те учреждения образования, 
которые осуществляют подготовку по дистанцион-
ной форме образования, не используют все её воз-
можности в полной мере [1].
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